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kustos Muzeja ljudske revolucije Slovenije u Ljubl jani
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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P redmet re ferata j e p o j a v n ove stvarnosti n a
Slovenskem iz srede 20. ~let, ki je pomenil ostro zarezo
v dotedanji l i kovni umetnosti. Nove poglede na ta pro-
blem sem predstavil v t ekstu za katalog razstave Eks-
presionizem in n ova s t varnost na S l ovenskem 1920-
— 1930 iz leta 1986. Menim, da zaslužijo nekateri p r o-
blemi, ki sem jih tam obravnaval širšo pozornost, pojav
nove stvarnosti namreč n i o m ejen l e n a s l ovenski l i -
kovni prostor, in je prav, da j ih p redstavim na pr ičujo-
čem kongresu.
đernega sl ikarstva zadostuje za u go tovi tev, da se je
začel ekspresionistični zagon v s lovenski l i kovni umet-
nosti sredi 20. le t u m i r j a t i . K r i t i k i s o d r u gačen, nov
l ikovni pojav označili s terminom nova stvarnost. Umet-
nostnozgodovinska stroka j e v t em po j av u s p oznala
ekspresionizmu popolnoma nasprotno l i kovno p rakso,
kasneje pa je to s ta l išče zaradi ohranjanja konsistent-
nosti razvoja slovenske likovne umetnosti omi l i la s tezo
o novi s t varnost i ko t s p eci f ični fazi ekspresionizma.
Sodobn~iki in s p r eml jevalci t ega l i k ovnega do-
gajanja so prelom zasledil i na jprej v l i k ovnem ustvar-
janju sl ikarjev Franceta in 'I 'oneta Kral ja, prvakov eks-
presionistične revolucije i n v o d i lnih i n ovator iev naše
povojne l ikovne umetnosti. Sl ikarjema so kmalu zatem
sledili še s tanovski ko legi i z v rs t ekspresionistične a-
v antgarde. Razgledanost po s ođobni evropski l i k ovn i
umetnosti je kr i t i kom omogočala hitro reakcijo na do-
mače likovne pojave, k i so t o k ra t b rez večje časovne
zamude sledil i sp lošnemu pozivu k r edu v u m e tnost i .
Na drugi strani pa je umetnost morala ostati povezana
tuđi z domačim oko l jem i n n j egovo l i kovno t radic i jo .
Tako je z last i F r ance Stele ob b u d nem spremljanju
ustvarjanja b ra tov K r a l jev v n j u n ih d e l ih zaznal celo
zametke novega slovenskega likovnega izraza.
O b vseh teh u gotovi tvah ve lja p r i pomni t i , da s o
o pojavu nove s tvarnosti ve r je tno od ločali še drugi,
tehtnejši razlogi, ki j i h m oramo iskat i v d ružbenih, po-
Že površen pogled na zgodovino slovenskega mo-
l itičnih in i d eoloških razmerah časa. Če se s t r in jamo
s tisto ugotovitvi jo, da je nova stvarnost nasprotje eks-
presionizma, in če vemo da so b i l i p obudnik i nove u-
metnosti prav ekspresionisti, potem se je na jbrž t reba
vprašati zakaj so spremenil i svoja umetnostna na čela?
In morda še eno podvprašanje: zakaj je ekspresionizem
v svojem času tako moćno bur i l d uhove, da so se ob
n jegovem nastopu lomila ideološka kopja, medtem ko
so novo stvarnost sprejeli z odpr t imi rokami? Odgovor
na vprašanji daje ver je tno razlaga osnovnih lastnosti
ekspresionističnega gibanja.
z vsemi đružbenimi nasprotj i i n posledicami vojne ka-
taklizme, z grožnjo revolucije, socialnimi nemir i i n i de-
o loškimi kont raverzami, kar j e t uđi odsevalo v n j ego-
vem ob l ikovnem r a d ika l izmu, s ocialni k r i t ičnosti i n
ideološki radikalnosti nasploh. Prav te njegove lastnosti
pa so postale sporne v času, ko je slovenska meš čanska
družba zopet našla samo sebe. Ekonomska in po l i t i čna
stabilizacija sredi 20. let jo je namre č do te mere ohra-
b rila, đa j e p o zabila težave prvih p ovojnih le t i n s e
zopet z upanjem zazrla v bodoč nost. K te j i l u z i j i j e
morala pr ispevati svoj delež tu đi likovna umetnost ter
na svoj način odgovorit i na poziv k redu. In da je b i l a
prav nova stvarnost t i sta l i kovna praksa, k i na j b i j i
bilo dano, da najustrezneje izrazi ci l je in p r i zadevanja
začasno ekonomsko stabil izirane meš čanske družbe, je
ugotovil k r i t i k S t anko V u r n i k v u v od u k a ta loga raz-
stave Kluba mladih v Spl itu prot i koncu leta 1925, kjer
je med drugim zapisal: Ta nova, zdrava u»zet>zost, koja
» sebi in>ade uvete dužeg života oć dosadašnje, osvoji la
je danas svu E> ropu i po svo>ne odklanjanju ind iv idua-
l ističkih i su b jek t ivist ič kih «>o»>e»ala, jasno je, da j e
ona KOLEKTIVNO, i>zternacionalno DOBRO, št o ćosa-
d aš»ja un>etnost » i j e b i la . T a i tak o va u>netnost, u
koliko je da»as n>ože>no presuditi, uporedna je pojava
sa oni>» današnji>n život>zi>n osećanje»>, koj i se , š t o
dalje t i»> jače, ispoljava i k oj i v o di , p reko svih l ičnih
Ekspresionizem je b i l o t ro k p r v i h p ovo jnih l e t
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strasti pojedinaca, u doba, kada će raspar čana i u ra tu
o bolela Evropa videti združen Sever i Jug, I s tok i Z a -
pad, u složnom i sm iš ljenont radu za opšte kolektivne
ciljeve.' V urnikova ideološka konstrukci ja, v ka te ro j e
vključil sodobno l ikovno umetnost, pa n i b i la osamlje-
na. PritegniVi so mu tuđi drugi, na pr imer pesnik Anton
Voćnik, čigar pogled je segel še nekol iko d l je : Ču t i>n
v nas napor, da se ustvarijo nove vrednote. Čutim nas-
tajanje novega življenskega nazora, ki bo i n d i v idualis-
tično razkrojeno Evropo zli l v vi š jo e noto. '
skih sl ikar jev n i b i l n a k l j učno đejanje. Tako se zlasti
n jihovemu prvemu enotnemu j avnemu nastopu bo t ro-
vali številni medsebojni dogovori, o čemer se lahko pre-
pričamo v sočasni koresponđenci. V mislih imam l i kov-
n o razstavo jeseni 1926, k i so j o o r g aniziral i ko t d e l
v elesejemske gospodarske razstave v L j u b l j ani . To j e
bil pregled več ali manj vsega sočasnega likovnega us-
tvarjanja na Slovenskem in č lani IGuba m lađih, ki so
se medtem ,preimenovali v , p o i m enu s p rejeml j ivejše
Slovensko umetniško društvo, so razstavili v posebnem
oddelku, torej ločeno od ostalih l i kovnih umetnikov in
arhitektov. Slovenska l ikovna umetnost i n z n j o t uđi
nova stvarnost, se je tokrat na nov naćin soočila z
meščanskim trgom in žudi France Stelć je ugotovil , da
je bila to b o l j i z ba zarnih v id ikov sestavljena zbirka. '
Kritik Karel Dobida ~pa je videI v velesejemski l i kovni
p rireditvi nov k o rak n a p o tš k d e m okrat izacij i u m et-
nosti: Načelo splendidne izolacije je p r e magano in če
boče>no, da bo tuđi upodabljajo ča umetnost postala svo-
jina l j udskih mas ko t j e t o n . p r . g lasba, je t r e ba po-
zdravlj ati idejo t a k i h z a res demokratskih p r i r ed i tev,
ki so neprecenlj ivega vzgoj nega pomena.' Ivan Vavpotič
je v govoru ob o t vovitvi razstave duhu časa ustrezno
opredeljeval položaj umetnine: Ko pr e neha b i t i u m e t-
nina samo le nekaka duhovna vrednota, ali pa objekt
snobizma, marveč postane tuđi v naše>n gospodarskem
življenju realna vrednota, ki se bogato obrestuje, tedaj
šele je postal narod vreden svojih umetnikov in v reden
evropskega kulturnega slovesa.'
značilnosti slovenske nove stvarnosti je Stelćtova ugoto-
v itev, ki j o j e z ap isal leta 1938, češ da je b i l o v n a š i
novi stvarnosti bol j m a lo s o c ia lno in e t ično pridigar-
ske primesi. Zaradi te lastnosti se nova stvarnost mo č-
no razlikuje od socialno in et ično izrazito angaSranega
ekspresionizma. Obrat posameznih umetnikov od ek s-
p resionizma v novo s tvarnost spremlja t uđi upadanje
socialne vsebine v nj ihovih del ih. Tako imenovana tiho-
ž itja z de lovnim o rodjem s l i kar jev Nandeta V idmar ja
in Franja St ip lovška so dovol j zgovorni p r imer i novo-
s tvarnostnega a n g a ž i r a n j a, saj s e v nj i h i d e j n o
pomenljiv i a t r i but i s p raminjajo samo v z a n im ive s l i-
karske objekte, k i so zaradi odsotnosti n j ihovega upo-
rabn iika izgubil i vsakršno socialno vsebino. Še zlasti v
n ovostvarnostnih de l ih b r a tov K r a l jev j e z e lo očiten
upad slikarskega angažiranja. Nujno nekdaj kr i t i čno
i ntrospekcijo s lovenskega pođeželja je , ob o ž iv i tv i i n
navezavi na r u r a lno s l i karsko t r adic i jo vesnanov, na-
domestilo s l ikovno povel i~ j e km ečkega življenja in
dela kot a l t ernat ive đehumaniziranemu mestnemu ž i-
v ljenju. Nadal jnje l i kovno soočanje bratov K r a l jev s
Seveda pa novostvarnostni u d a r m iladih sloven-
Pomembno napot ilo za o p redeljevanje sp lošnih
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slovenskim podeželjem pa se j e o d v i j alo v z n amenju
iskanja slovenskega l ikovnega izraza.
je novostvarnostni umetnostni kompromis uvel javi l v
ekspresionizmu manj pogoste teme meš čanskega realis-
t ičnega slikarstva kot so por t ret, t ihožit je, kraj ina, akt .
To pa n i b i l o e d ino spogledovanje nove s tvarnosti s
p reteklo meščansko umetnostjo. Ena i zmeđ osnovnih
značilnosti nove stvarnosti je b i la tu đi v tem, da je po-
vrnila s l ik i v r ednost sol idnega obrtn iškega izdelka in
j i uveljavila status v sebi zaklju čenega in samostojnega
organizma. Nova stvarnost pa je navsezadnje uresniče-
vala ci l j , đa ob jek t iv izira svoj odnos do sveta. Novo-
stvarnostni s l ikar r ešuje po r t retno na logo z asketsko
obravnavo modela in s ta t ično f rontalnostjo, se izogne
p sihologiziranju i n e m o t i vnosti , te r v e s čas vzdržujc
specifično distanco do ob jekta s l ikanja. Zelo omejeni
predmetni inventar i n ter ierov, k jer .ponavadi žde por-
t retiranci i n n u j n i p o g led skozi ok ensko odp r t ino v
naravo, pa sta še dodatni značilnosti sicer barvno umir-
jenih n o vostvarnostnih p o r t r e tnih f o r m u lacij . A v t o-
p ortretno nalogo pa novostvarnostm s l i kar skora j p o
pravilu iskor ist i za sporočilo o novem statusu svojega
umetniškega početja. Tako se nam predstavlja kot sol i-
d en producent realnih umetniških dobrin i n p r eđvsem
kot človek brez i z rari t ih u s tvar jalnih đilem.
anatemi obudila tuđi mot iv ženskega akta v r az l ičicah
l ežečega akta, po lakta i n d v o j ice ženskih ak tov . Ak t
pa v nov i s t varnosti n i več p ro jekcija po t lačene ero-
tične želje in pseudopornografskih in tenc rahlo lasciv-
nega meščanskega slikarstva, ampak zopet funkcionira
kot oživljena klasična tema.
izvirnem pomenu nedvomno us t rezal novostvarnostni
umetnostni i deologiji . Že o menjena t i hoži tja z d e lov-
nim orodjem in s l ikarska t ihožitja kot samostojne upo-
dobitve, pa t ihožitje kot del d rugih mot ivov na p r imer
krajine v Pokra j in i s t i hoži t jem Franja S t ip lovška, so
najbolj pogoste var iacije v n o vostvarnostnexn sl ikars-
t vu. V tem s l ikarstvu se srećemo tuđi s k r a j i no, k i pa
jo avtorj i v p ri m e r j av i s p r edhođniki ob ravnavajo na
nov način. Kra j ina namreč n i več v s l i kovn i p r os tor
prenešen detajl neskončnega naravnega kozmosa, am-
pak je v ok v i r ih s l ike zaokrožen in obvlad~ljiv, največ-
krat urbanizirani predel narave. Celo kadar je to l okal-
no določena pokrajina, slednja izgublja svoje specifič-
1 stanko vurnik; (Uvod). Izložba slovenačke umjatnost> novije>> do-
bo. (XI. razstava Kluba mladih.), Split, Umjetnički salon GaliE, 28. Xl.— 19,
XII. 1925 (rk).
cerkvenik, Miran Jare, Tone ssliškar, Anton vodnik, >n >as>p vidmar o na-
šem čosu >n o sebi.) Dom in svet 1S. II. 1927, XX XX, št. 2, s. 9>.
Dom >n svet 15. V. 1927, XX XX, št. 4, s. 156.
Ljubljanskl Zvon 1926, XLVI, št. 12, s. 742.
Ljubljanski velesejem, Ljubljana 1926, s. 31 (A).
Poleg novega kmečkega žanra slikarjev Kraljev,
Nova stvarnost j e p o z a časni ekspresionistični
P ogost motiv j e t u đ i t i h ož i t je , k i j e v sv o j em
> lanko Traven : Obraz mlada slovenske Ilčerarne generocije. (Angelo
> Fr. (ance) ste>č: leto 19ž4 v raaroju slomiste umetnosti. (II. del).
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nost zlasti Andrć Derain.
270. Nande Vidmar, Vas Št. Rupert, 1925.
nosti in j e samo povzetek b istvenih, strukturalnih po-
sebnosti. Na tak način preobl ikovana pokraj ina zaživi
v slik i svoje posebno živ l jenje, odmaknjeno od s t var-
nosti, kot na p r i mer v m a ket i podobnem Št . Ruper tu
slikarja Nandeta Vidmarja al i v n a k r i s tale spominja-
joči podobi k raškega Štanjela sl ikarja Toneta K r a l j a .
0 kompromisnem statusu reprezentativnega dela
slovenske nove stvarnosti govori tuđi motena recepcija
l ikovnih del, k i j i m p ač .ne moremo pr ip isati kompro-
misnega značaja. To še posebej velja za novostvarnostni
opus slikarja Vena Pi lona, saj nas z last i n j egovi por-
treti prepričujejo, da je ostal ves čas samosvoj iskalec
resnice o sebi i n s o človeku. Zato se n i t i n e č u d imo
ostrim besedam na Pi lonov račun, na pr imer izpod pe-
resa Karla Dobide, k i j e s i cer našel vel iko pohvalnih
besed za druge sl ikar je: V po r t r e t ih je t a br u t a lnost
često docela neosnovana. Tak je p o r t r e t s e s t r e,
ki pa še ne spada k n a j b ol j b r ezobzirni>n pr i rneront
te vrste. Slikarju ni za l e po t o, n i t i za iz razitost l in i j
in barv ko t tak ih, glavno ntu je, da doseže krepak du-
ševni por t ret.'
vala tuđi l ikovna dogajanja v evropskem prostoru, pred-
»sem pa t ista neoreaVistična umetnost, ki se je im gn i la
družbenemu in soc ialnemu angažiranju. Anal iza naših
novostvarnostnih del i n p r i m er java s t u j im i v zor i , pa
opozarja na naš posebni eklekt icizem. Znano je, da j e
odigral pomembno vlogo pri fo rmi ranju slovenske nove
s tvarnosti 15. beneški b ienale spomladi 1926, ki so s i
ga naši sl ikarj i og ledali, ob tem še z last i tedaj dobro
zastopane p r edstavnike e v ropskega neorealizma. Po
kasnejših odmevih sodeč, je zb u ja l p r ecejšno pozor-
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~ Kot. op. 4 s. 746.
~ Miho Maleš: Uvod. Rdeče lučce ali risbe o liubsznl, Ljubljana.
Na podobo nove stvarnosti pri nas so seveda vpli-
delali.'
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Ne glede na očitno dovolj močno đružbeno pod-
lago in u g odno r ecepcijo, j e n ov a s t varnost počasti
i zgubljala svoje mesto v s l o venskem l i kovnem p r os-
toru. Ob koncu 20. let začno skoraj vsi pobudniki nove
s tvarnosti opuščati n jeno s t rogo l i kovno shemo in i s -
kati nove pot i l i kovnega izražanja. Novo s tvarnost j e
očitno čakala useda svojega predhodnika-ekspresioniz-
ma. Skoraj j e t ežko ver jeti , da so se o novih l i kovnih
p oteh odločali l e v u m e t n iških a te l je j ih , zato j e p o -
t rebno tuđi t o k ra t p o i skat i t eh tnejše vzroke za nove
spremembe.
loških razmer na Slovenskem ob koncu 20. let je jasno,
da so konec nove s tvarnosti ko t k o h erentnega umet-
nostnega gibanja povzročil i v p r i m er jav i z e k spresio-
nizmom, povsem nasprotni vzroki . N jen k o mpromisni
značaj, dovzetnost za potrebe umetnostnega trga in pa-
sivni odnos đo družbenih in socialnih problemov časa,
niso več ustrezale potrebam meščanske družbe, ko se
j e zopet začelo krhat i razredno premirje i n se j e eko-
nomska in po l i t ična k r iza začela veđno glasneje ogla-
š ati. V s l ovenskem umetnostnem prostoru so s e p o -
javile nove umetnostne ideologije, na p r imer p ro leter-
ska umetnost. Pomembnejša ođ tega pa je bila ponovna
ideološka di ferenciacija znotraj rheščanske umetnosti,
s katero j e r a s te l odpor d o n ove s t varnosti . Anal iza
l ikovnega življenja v d r ugi po lovici 20. let pa opozarja
na konkretna idejna i n p o l i t ična razhajanja med s lo-
venskimi umečniki, zlasti med člani Slovenskega umet-
n iškega društva, k i m u j e g r o zi l r azpad. Čeprav j e v
slovenski l i kovni umetnosti po y adcu nove s tvarnosti
š irok izbor l i kovnih izrazov in vsebin, pa je med n j im i
vedno bolj p revladujoča usmeritev v socialni realizem.
Nova usmeritev j e p o menila i zziv za većino l i kovnih
m oči pr i nas, celo za s tarejše sl ikarje kak ršen je b i l
Rihard Jakopič. Očitno so b i le družbene in idejne raz-
mere močno zapletene, saj so vs i l i le celo n i kdar p r e-
t irano angažiranega Miha Maleša k naslednjim os t r im
beseđam: In danes, v dobi s t ro ja, f i lma, aeroplana, ra-
dija in k o lek t i»nega čio»eka, se zdi, da je p r i š el n je n
čas, da ne bonto več slikali za stene stanovanj posamez-
nikov ali za galerije-kaj ti ne za enega, za stotisoče borno
Ne bo odveč, če po splošnem pregledu nove
stvarnosti na S lovenskem nekoliko pobl iže pogledamo
sliko, k i so j i t e da j p r i p isovali p rogramski značaj, še
danes pa velja za najbol j značilno delo slovenske nove
stvarnosti. To j e D r už inski al i t uđ i Rodbinski po r t ret
F ranceta Kra l ja i z l e ta 1926, k i ga j e p r v ič razstavil
na omenjeni velesejemski p r i redi tv i j eseni is tega leta.
Krit ik i so s l ik i p o svetil i res i z jemno pozornost, tako
lahko izbiramo med nekaterimi relevantnimi analizami.
Oćitno je, da je k r i t i ke bol j ko t v sebina pr i teg-
nila obl ikovna plat K r a l jeve sl ike, saj j e p o n j i hovem
mnenju pomenila odločilno novost v p r imer javi z eks-
presionizmom. Nov i p l as t ični v i zualni k a non D r u ž in-
skega por t reta j e S t anko V u r n i k o z načil t a ko le: T u
je konec sl ikarstva, bar», poprej s i lne epi čnosti in iz-
raznosti, to je zmaga plastike na vsej črti.' Tuđi France
Stelć je posveti l p recej p rostora p lastični organizacij i
i n konf iguracij i s l i ke te r j o po s kušal umest it i v z a -
Ob analizi družbenih, socialnih, poli t ičnih in ideo-
1929,
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hodnoevropsko vizualno tradici jo: On je n o v o s t v a r -
n o s t, ki si j e osvojila realno ot ipl j ive, četudi brutalno
učinkujoče vel ike ob l ike t e lesne p last ike i n p r o s tor-
nosti, postavil na t i s to i zhodišče, na ka terem teme.'ji
umetnost Rajaela, Leonarda in M i chelangela, na t i s to
izhodišče ob p r ehodu i z p r v o tne l j u bke r enesanse v
v isoko, jer j e za um etnost še dosti odpr t ih po tov ven
iz strogih geolnetričnih oblik i n ne le ena, ki j e obv la-
dala naslednji razvoj , namreč pot znanstveno konsek-
ventne l inearne perspektive, osvoji tve popolnega, eno-
tno gledanega izrezka iz narave in pribava sredstev za
popolno optično prevaro očesa.'
t ežav pri op redelitv i ob l ikovnih lastnosti s l ike, pa j i h
je njena vsebina spravl jala v z adrego, saj j e S t anko
Vurnik zapisal: Novi r e a l izem, pa vendar še t ako s u-
bjektivna sl ika, da jo bo b rez s l ikarjevega komentarja
lnalokdo vsebinsko doumel."
skega portreta spopadel Karel Dobida, k i j e po r az l ič-
nih ugibanjih na koncu še vedno malce dvomeče za-
pisal: Slikar je č isto enostavno hotel samo naslikati se-
be in svoje."
dodamo? Morda je potrebno obl ikovno opredelitev slike
dopolnit i z o p ozori lom, da v n j e j o d seva hotenje po
p renovi sl ikarstva in p repr ičanje, da je b i la pot , k i j o
j e (prehodila ne l e e k spresionistična, ampak t uđ i v s a
ostala sodobna umetnost zgrešena. Konkretneje pa Kra-
kot so plastičnost naslškanih f igur in p r edmetov, pros-
torska jasnost in p r eglednost ter osrediščenost. Sl ika
Družinski iportret t o re j p r i sega na zakone, k i j i h j e
avantgardna umetnost zavestno zanikala in tako s svo-
j im s l i karskim j ez ikom odseva tuđ i zahteve po r e du
v družbi in njenih odnosih.
n ju izhaja i z n j ene vsebine, k i j e s očasna k r i t ika n i
mogla, oziroma ni hotela razumeti, čeprav je izhodišče
za analizo slike dovoljo razvidno. Če je namreč Družin-
ski por t ret p r ogramska s l ika nove s tvarnosti i n n a s-
protje ekspresionistične sl ike, potem v n j e j z aman i š-
čemo skritih pomenskih pasti. Zato tuđi sestavine slike
in razmerja med n j im i ne zahtevajo kakšnih posebnih
interpretacijskih posegov, ampak j ih moramo razumeti
v njihovih realnih pomenih.
ALi lahko omenjenim komentarjem sploh še ka j
In medtem, ko k r i t ik i oč i tno n iso imel i nobenih
Nekoliko bol j u s pešno se j e z v s eb ino D r už in-
Osnovnš programski pomen slike po mojem mne-
s. 280.
o didemo tuđi m i .
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Kaj j e t o re j D r u ž inski po r t re t sporočal s loven-
skemu meščanu iz leta 1926, ko se je takole mimo pas-
jega, avtomobilskega, kmeti jskega in d r ugih oddelkov
v elesejemske pr i redi tve p rebi l d o o d de lka I I v Pa v i -
ljonu K , k i j e g o s t i l l i k ovno razstavo?
je odprl pogled v notranjost umetnikove delavnice, kjer
j e kakor n a f o t ografskem posnetku u je t t r e nutek i z
s likarjeve družinsko-umešniške int ime. V p r vem p lanu
slike je na levi s t rani k i lp sl ikarjeve žene-matere z go-
l im otrokom, k i s toj i na ok roglem podstavku. Ženo je
kipar upodobil do ko len in v t r enutku, ko r adoživemu
fantiču pomaga pr i s t op icanju. Na desni s t ran i s l i ke,
prav tako v ospredju, pa stoj i ta prava port ret i rana čla-
na družine. V ozadju je u podobljen s l ikar-kipar, k i se
bliža svetli odpr t in i v ra t i n o ć i tno zapušča atelje. Če-
prav lahko živ i i n n e ž i v i pa r matere z golim otro-
kom aludirata na Madono z o t rokom i n b i n a s l ahko
vaza z žitnim k lasom, k i del i s l iko v dva enakovredna
dela, napotila tuđi k iskanju simbolnega sporočila slike,
p a se vseeno zdi , da j e , p omen s l ike d r u gje i n p r e -
pmstejši.
k ipar opravil . Seveda bi se m u l a hko p r i d ružila t uđi
žena z otrokom vred, ki je očitno že utrujen od dolgega
poziranja, saj že počiva v mater inem naročju. Pa ven-
dar morata še za h i p p o čakati v a t e l j eju za radi g l c-
davca iz leta 1926, pa tuđi zaradi nas, ki danes opazuje-
mo sliko. Gledalec je namreč t isti , k i m ora ocenit i a l i
j e umetnik dobro op ravi l svoje delo i n zd i s e d a g a
k temu tuđi materin pogled vzpodbuja. Tako se lahko
prepričamo, da je k ip , za katerim v isi na steni umetni-
kova ekspresionistična sl ika, dovršen in ob r t n iško do-
ber posnetek modelov. Ogled je zaključen in zdaj lahko
s Stanko Vurnik: K sodobni upadabljajoči umetnosti. (Itaxmotrlvonjo
spričo jesenske umetnostne raxstave). Dom in svet 15. XI. 1926, XXXIX, št. 8,
S Kraljevo sliko monumentalnih dimenzij , se mu
r Kot. op. 3.
's V.(Stanko Vurnik) : >Ljubljana v jeseni», Umetnostna raxstovo na
il Kot, op. 4, s. 744.
S likar odhaja i z a te l jeja, ker j e s v oje delo k o t
velesajmu. Slovenac 11. IX. 1926, uv, žt. 207, s. 7.
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a step forward in c reating i t oun . Great or smal l t a lents,
crowded around the journal, either did not u >anf or did not
know hou fo represent a zenithic prototype of artisf for a
prolanged period of t ime. Waiting for Barbarogeni, Micić
and Poljanski, as if being Beckett's figures, could not avoid
becoming tragic personalilies, u >hereas the fasci>zating semi-
darkness winding around them tends to p lace the entire
movement, fo a vnuch greater extent than any other >nove-
ment belonging to the galloping tuentieth century, in the
mythical sphere of history.
to sacral construction, u>hich u >as by no means margina/
but, ounng to high/y engageg architects and civil engineers
(Buneta, Pičman, Jamnicky, Babić, etc), courageously joined
the current endeavors. Then, the projects for Saints Cyri l
and Methodius' Church uere designed, the Chapel of the
Holy Heart was enlarged and St. Theresa's Churcb cons-
tructed. Analysis of these sacral buildings is an attempt at
re-evaluation of the social segment providing substantial
shaping features not only to i t s ow n v i sual environment
but also to fhe overall scene of the city.
Ivanka Reberski
Zlatko Teodosievski
CROATIAN PAINTING IN THE TWENTIES IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN TENDENCIES
OF NEOREALISM
Figural endeavors o f the C r oatian painters >n t)ze
n>id-twenties appeared to integrate quite well into the ge-
neral European context, at the same t ime presevving the
continuity of home tradition and artistic practice. During the
short-tervn, stylistically unifov>n appearance of Croatian ne-
orealism, u>ith a prevailing neoclassical and magic-realistic
component present in all our painters belo>zging to any ge-
neration without exceptzon betu cen 1923 and 1926, a quite
synchronous stylistic correlation u>ith European tendencies
of neorealism can easily be recognized. Clear stylistic de-
terminations and a lzigh quality level were ac)zieved theveby
to such an extent, that this short period is quite distinctly
differentiated, imposing itself as one of the >nost i>npovta>zz
chapters of Croatian painting in the de> elopment of i ls f i-
gural modernism.
FICTION AND SCIENCE FICTION IN PAINTING
The terms we commonly use in colloquial speech or
in professional discussions and papers, referring to current
visual arts, constitute part o f ou r vocabulary, thereby oc-
casionally changing their meaning considerably in relation
to the original one. At the same time, everyone u >i// add so-
me specific meaning of his ouvz, u>hich often makes their
use quite absurđ.
tion and science fiction, the latter being quite infrequently
used in n>odem painting. When applied in a study of visua/
arts, though, meaning is further complicated, especially be-
cause there they are asa rule used as they are applied in lite-
ratuve, ubere different »/au>s«are z>alid, or some subjectiz>e,
actually sense/ess»meaning<> is arbitrarily in>posed upo>z
the>n.
There is no apparent dif(erence betu'ee>z the tev>ns fi~-
Iztok Durj ava Vlastimir Kz>sik
NEOREALISM IN SLOVENIA — SOME PROBLEMS
This paper deals with the appearance of neorealism
in fhe Slovene visual arts in the mid-twenties. Analysis of
social and ideological motives is related to the appearance
of a ne>v way, thereby using those facts about neorealism
and other»new rea/isms~ in Europe that indicate this pheno-
n>enon to be part of the outu>ard appeal for order ( rappel
a 1' ordre). Among the documents on neorealisnz, early con-
temporavy criticism in par t icular reveals that this visual
direction, as compared to expressionism, uas accepted to
a considerably greatev extent. Nou >adays, however, i t has
been recognized that the reception of expressionism was
obstructed not only by its forma/, but primarily by i ts po-
litical and social redicalism. In contrast to it , neorealism is
characterized by its compromising nature corresponding to
the sosio-politica/ pasition in the >nid-twenties, characterized
by te>nporary economic stabilization and optimistic vision
of the development of the midd/e-c/nss society. Thus, the
analysis of some best knou n u orks of neorealism points to
their compromising character.
OSKAR NEMON <1906 — 1985) — A CONTRIBUTION
TO THE BIOGRAPHY OF A FAMELESS SCULPTOR
Oskar Nfemon, a sculptor, is almost con>plete/y fanze-
less urithin the Croatian and Yugoslav ar t . As a young
sculptor recommended by I>an Meštrović, he left the cou-
ntry as early as 1924, f irst going to Vienna and then to Bru-
ssels, u here he graduated front the Academy of Visual Arts.
In the eve of World War II, he moved to England, u>here he
died. As an extremely gifted sculptor, he made a distingui-
shed career, first in Belgi«m u'i thin the circle of surreali-
sts, and thereafter in England as a portraitist of we//-knou n
figures.
who lived and u >orked, and became famous and respected
abroad, but have been completely forgotten in their home
country they loved so much. The study of his u'orks of art
provides an opportunitv and imposes a duty to evaluate his
opus and i>zcovporate it znto the body of our art history to
an adequate extent and in a pvoper manner. Thus, the study
and evaluation of this opus svilI acquire its ful l sense and
lusti fication.
Oskar Nemon belongs to a large number of our avtists
Zoja Bojić
ZENITHISM AND ITS CENTRAL FIGURES
Born to kind/e the fire in whiclz the entire Antiquitiy
was supposed to go up in f l ames but which turned out to
be disastrous to itself alone, zenithism aspired to represent
the world's avant-garda, but succeeded only in presenting
of any distinct concept but, unfortunately, also remained
so, since reproducing other esthetics does not appear to be
Sn) ežana Pintarić
UNTIL WORLD WAR II
PUBI.IC MONUMENTS OF ANTUN AUGUSTINČIČ
Dr>ring the 1932 — 1941 period, Antun Azzgustinčić, then
still a young and quzte unrecognized sculptor, was awarded
a number of p r izes at both Yugoslav and in ternational
40I
